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DIFFERENCES IN KNOWLEDGE, PERCEPTIONS, AND ATTITUDE 
BETWEEN BEFORE AND AFTER THE EXTENSION OF WASTE 




The volume increasing of waste in Surakarta has raised complex issues in its 
management. The largest population of Surakarta is in Banjarsari sub-district, 
especially in Kadipiro Village. If it refers to 1 (one) person in Surakarta dispose 
waste average 0.5 kg every day, then the Kadipiro Village very influential in 
contributing the amount of waste volume. The aim of the study is to deternibe the 
differences of environmental hygiene before and after being given a seminar of 
domestic waste management in Gebang Residence, Kadipiro Village, Surakarta. 
The type of the study is quasi experiment to design a One Group Pretest-Postest. 
The sampel of this study consisted of housewives in the Gebang Residence, 
Kadipiro Village, Surakarta as many as 32 respondents. The selection of the 
sample by using a saturated sampling. Statistical tests using the wilcoxon signed-
rank test. The result of the research show that there are differences in knowledge 
about waste management (p=0,000), perception of waste management (p=0.001) 
and attitudes towards waste management (p=0.005) before and after treatment 
with counseling in the Gebang Residence, Kadipiro Village, Surakarta 
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